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Directors Note: 
In het later ye<lrs, Ag'lth<l Christie saic.i that she W<ls not 
intetesf:ec.i in the 4ctual mutc.iet, but tn what brought those 
charectets to that point. Towatt\s Zeta is a petfect exGtmple of 
th4t. -1<4tie W4mplet 
"You m.:ty be sut-e that yout- sin will fine! you out." 
Numbers 32:23 
Special Tbaoks 
Out families anc.i ftienc.is fortheir love an~ support 
All those in the The4tte Pt-ogtam 
Mt. Robin Miller* A 
Dt. Mortis Ellis* A 
Dick & Reti:q Dean 
Jim Woochoof 
Lot-a Matthey 
J.Ashlin'""' 
Ad<lm Sullivan• A 
Btencla Seawel 
Hatcling Press 
The procfc,lctlon o(Tovv~r~s .Z:eto is in Fulfilment o( COMT 451 Senior 
Scmin~t fot ~tic W~mplct a net Jena Fritz. 
Wrillcnla,:gLpdua<ln.iie 
<Direc:tec~ L., JCoti. w -~ 
~ ~-......................... "-n.- Mullins" 
Kay Sttctnge .................. ~ .......... JetM Fritz""" 
Mary Aldrn .............................. li latoccht 
~T....,.. ...................... &ttan~ 
Nf!Y'fle ~ .......•.....•........•. JOih ~ 
~ r ..... , ......................... ~lc ~m· 
A&ICNy ~ •................•...... IR.utft Lywl'-~ 
Te4 L.atitflet .•. ~···· •......•...•.••...... P..., H41plct • 
~·~ Wtte ............. J. AtWtn•"" 
Inspector u.cft ....................... Jolh Lynch 
P.c.~ ............................. ~~• 
SVNQp$!5 Of SCENES 
The <1ction of the: p~y p;~sses In the cfrawlng-toom ~t Gull's Point ~ 
Treslll<lr(s houg ~ ~ltwell, Corny,qiJ E"iil<lnc:t, 1956. 
ACrl . 
anc 1: A motnlng fn Scp41eml!ct 
..,. 2: ~ ..,_, &,ut cAys .... 
scene 3: Ettly. tM following ~ng 
There wtll be a 10 minute Irrtermlss!Qn 
A0"2 . 
scxnt 1: Two hours lfW 
....,. 2:,..,.; ,_ montlt1t 
scene 3: The llftM ~ 
J}j£ CoMPANY 
Pf·~ ................................. ~ Wa·m-p~et·"' 
Assistant Df~ ................. ~n J.richd4et" 
- Stage M.t.,. ....................... Bec:ky ~ 
UgM ~ ....................... Dt~ Morris EHts"" 
A4vettisfng. Pll ................. J~ Fritz'" 
Cost&~me ~ ................. Dave Kapiln'" 
Costu"" Co~ ......... Jt.ol,yn ~hektet-' 
Hln~~·" 
Ff9ht Mutet .......................... J. Asblfn'"' 
Dtilect eo.ch ......................... Jennt~ ~rks 
Color Consu~nt .................. A~lte Cly~n 
H~ft .. Mt~ ...................... Han,W, s..ye-· A 
~EX~n~ 
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SVNOP51S OF5CENE5 
The action ofthe p~y PlSSe In tfx: qrawlog-~oom ~t Gull's Point ~ 
Tresll~r(s hou~ ~ saltwell, Corn~ II England. 1956. 
AQ"l 
J«M 1: A motnlng f.n Septemher 
--- 2: Aftet .....,., lOut cAys '* 
IC8M 3, &fty. tM following ~
JPere wtll be a 10 minute lrrtetm!ssloo 
ACT2 . 
~ 1: T"40 bout'S '-" 
--- .2: The ,_ rnotnlnt 
scene J: nc SIII1C ~ 
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Ditectors Note: 
In he!" l~ter yeC~I"S, AgctthC~ Christie sqiq that she w~s not 
intet"este~ in the ~ctu~l mu r~er, but tn wh~t brought those 
ch~l"ectei"S to that point. Towctras Zeto is a perfect ex~mple of 
thC~t. -K<itie W~mplel" 
/'You mC~y be sul"e that you!" sin will fin~ you out.'/ 
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Hal"~ing Pl"ess 
The: pto4uction ofTow~t4s leto is in fulfilment of COMT 451 Seniot 
Semi nat fot ~tic: Wamplc:t an<l Jena Ftitz. 
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